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oraz branżowe coachingowe magazyny1.
Wartow tejsytuacjirozważyć,nailemożliwe
jestzaadoptowaniecoachinguw szkole?
Za sa dy co achin gu i ich szkol ne 







zakłada, iż klientma zasoby fizyczne, psy-
chiczne,społecznei inne,dziękiktórymmoże
rozwiązaćswójproblem,osiągnąćcel,który
sobie wyznaczył. Sam najlepiej zna swoje
mocnestrony,a zasprawącoachadowiesię,




































































ale równie istotne jestdochodzeniadoniej,
czylidziałanie.
O moż li wo ściach wy ko rzy sta nia co achin gu
w sys te mie edu ka cji









































4.Co, je śli? Tentypuczącychsięrozważa





































logiczną na promach pływających po
Amazonce. Jest również fundatorem
trzech studni w Republice Środkowej
Afryki. Gdywraca z podróży, prowadzi
wolontariackolekcjeedukacyjnew wiel-










5Uczyć lepiej 1 – 2015/2016
Ludzie, miejsca, zdarzenia
An na Waw rzy niak: Jak się zna la złeś
w Ne pa lu?
Ma ciej Pa stwa: GdyNepaldotknęłotrzęsie-
nieziemi,przebywałemw Indiach,gdziekoor-
dynowałembudowęstudni.Pewnegodniaze









To dość od waż ne po su nię cie, bio rąc pod
uwa gę, że ist nia ło du że ry zy ko po now nych
























Jak do tar łeś do Ba krang -6? To nie jest
miej sce, do któ re go ła two tra fić.
Zrządzeniemlosu.Zepsułmisiętelefonko-
mórkowyi straciłemmożliwośćskontaktowa-
nia się z moimi bliskim, którzyw Polsce się
omniemartwili.TrafiłemwtedynaNepalczyka,







Co w niej by ło ta kie go, że to wła śnie tam





szkołę w Nepalu 
Dydaktyka








nie coachingu. Coaching zapewnia także
nabycieumiejętnościidentyfikacjii wzmac-
niania indywidualnych możliwości wła-
snychorazuczniów,uczyindywidualnego
podejścia do podopiecznych na podstawie










szego rozumienia sytuacji dzieckaw szkole,














wspieraniu indywidualnej ścieżki rozwoju
uczniów,nauczycielii innychpracowników
sektoraedukacyjnego.
1 Za przy kład niech po słu żą pu bli ka cje: Ku paj L., Kom-
petencjecoachingowenauczycieli, War sza wa 2014;
Whit mo re J., Coachingtreningefektywności, 2009; Be -
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2009; Si dor -Rząd kow ska (red) Coaching.Teoria,prak-
tyka,studiaprzypadków, 2009; Ba ła cho wicz J., Ro wic -
ka A., Nowoczesnywychowawca- tutor,mentor,coach,
2013 (24-37; 37-44; 160-168); Blan chard K., Shu la
D., Coaching.Prowadźswojądrużynękuzwycięstwu,
2009; Thor pe S., Clif ford J., Pod ręcz nik co achin gu,
2004 i in ne. 
dr Jo an na Ko ziel ska 
− pe da gog, co ach; 
ad iunkt w Za kła dzie Po rad nic twa Spo łecz ne go 
Wy dział Stu diów Edu ka cyj nych UAM Po znań; 
współ twór ca kon cep cji po dy plo mo wych stu diów: 
Po moc psy cho pe da go gicz na i co aching w edu ka cji.
